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Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran biaya yang lebih baik pada 
biaya web development di JogjaCamp dengan menggunakan metode life cycle 
costing. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada manajer 
JogjaCamp mengenai cara penentuan biaya produk web sehingga bisa membantu 
proses pembuatan keputusan tentang penentuan harga jual produk web. 
Peneliti melakukan wawancara terhadap para informan selaku pengguna 
program manajemen dari CV. JogjaCamp divisi web & software development. 
Kemudian, peneliti menghitung biaya produk per satuaan web yang pernah 
diproduksi di tahun 2009. Perhitungan dilakukan dengan metode life cycle costing. 
Dari hasil perhitungan tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang 
perlu untuk segera diselesaikan. 
Temuan dan analisis penelitian menunjukkan bahwa JogjaCamp belum 
pernah menghitung biaya secara secara individu untuk setiap produknya. JogjaCamp 
hanya menghitung biaya-biaya total setiap periodenya saja. Sehingga selama ini 
harga jual tidak ditentukan berdasarkan cost. Cara ini memang mudah dilakukan 
akan tetapi hal ini dapat mendistorsi biaya-biaya yang seharusnya diperhitungkan 
dan dibebankan kepada setiap proyek yang dikerjakan. Hal ini dapat berdampak 
buruk bagi kesehatan finansial JogjaCamp sendiri dalam jangka panjang. Oleh 
karena itu perlu dihitung cost dari tiap web-nya agar perusahaan juga dapat 
menentukan margin laba yang diinginkan. Tidak lengkapnya SOP di tiap bagian 
pengerjaan pesanan, ditengarai juga sebagai penyebab lain dalam lemahnya 
penulusuran terhadap sumber-sumber ekonomi yang digunakan. 
 
 
Kata Kunci: biaya produk, web development, life cycle costing, penentuan 
harga jual. 
 
 
